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РЕФЕРАТ 
Дипломний проект складається: з 90 листів машинопису, 5 розділів, 16 
рисунків, 16 таблиць, 34 літературних джерел. 
Об’єкт дослідження – викопувальний плуг  для викопування саджанців 
плодових культур.  
Мета роботи – обґрунтування удосконаленої конструктивно-технологічної 
схеми та параметрів робочого органу викопувального плуга ВПН – 2 для 
зниження тягового зусилля та забезпечення умов праці робітників на вибірки 
саджанців. 
Виконано аналіз технічних засобів для викопування саджанців плодових 
культур. Запропоновано удосконалену конструкцію робочого органу, яка 
дозволяє активно розпушувати відділену скиби ґрунту з кореневою системою 
саджанця з забезпеченням умов праці робітників за показниками важкості 
трудового процесу на витягуванні саджанців.  
Зроблені технологічні розрахунки експлуатаційних показників для 
ефективного використання викопувального плуга ВПН –2 з трактором в 
технологічному процесі викопування саджанців. 
Для попередження і зниження випадків отримання трав під час виконання 
технологічних процесів обслуговування агрегату та виконання технологічного 
процесу викопування саджанців розроблено карту контролю за проказниками 
безпеки машино - тракторного агрегату у складі трактора з викопувальним плугом. 
Економічні розрахунки  показали доцільність використання удосконаленого 
викопувального плуга ВПН-2. 
 
Ключові слова: ВИКОПУВАННЯ, ПЛОДОВІ САДЖАНЦІ, 
ВИКОПУВАЛЬНИЙ ПЛУГ, РОБОЧИЙ ОРГАН, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ. 
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ВСТУП 
 
Основними засобами виробництва в садівництві виступають плодові і 
ягідні насадження, які функціонують багато років, а звідси важливість створення 
їх на основі найновіших досягнень науково-технічного прогресу 
Виробничий потенціал промислового садівництва, як відомо, повністю 
визначається динамікою змін кількісного та якісного складу основного капіталу 
в галузі – плодоносних насаджень, яку забезпечує достатньо розвинута 
розсадницька база виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових та 
ягідних культур, для розвитку якої необхідне поєднання організаційно-
економічних чинників з технологічними і технічними. 
Технологічному чиннику надається увага в стратегії розвитку галузі для 
удосконалення  та розробку новітніх технологій на основі використання 
досягнень науки й передового досвіду. Технічне забезпечення дозволяє виконати 
комплекс робіт за механізованими технологіями при дотриманні строків  і 
кількості агротехнічних заходів. 
 Основними причинами, які стримують розвиток промислового 
виробництва є  відсутність належного матеріально-технічного забезпечення, а 
відтак недотримання агротехнічних заходів, висока трудомісткість виробництва. 
Вирощування садивного матеріалу за існуючими технологіями відноситься 
до трудомістких виробництв, де переважає ручна праця, яка виконується в 
польових умовах. Серед робіт, які виконуються в плодовому розсаднику, 
викопуванні і виборці відводиться особливе місце тому що вона відноситься до 
однієї з завершальних  в отриманні садивного матеріалу. Викопування саджанців 
потребує значних енерговитрат (тягове зусилля перевищує 30 кН)  для відділення 
кореневої системи з ґрунтом та витрат праці на вибиранні  з причин відсутності 
викопувальних засобів механізації, які би в повній мірі задовольняли показникам 
енергетичної, агротехнічної оцінки та . функціональним 
Дипломна робота спрямована на вдосконалення робочого органу 
викопувального плуга та зниження енерговитрат на викопування саджанців,  
                                                                    43СМД.079.000000ПЗ 9 
забезпечення функціональних показників агротехнічної оцінки та умов праці 
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1 ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДП ДГ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ» МДСС 
ІМЕНІ М.Ф. СИДОРЕНКА ІС НААН» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
1.1 Загальні відомості  
Державне підприємство «Дослідне господарство «Мелітопольське» 
Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф.Сидоренка Інституту 
садівництва Національної академії аграрних наук України» . На сьогоднішній 
день загальна площа земельних угідь господарства становить 1496,4418 га, які 
розташовані на території Мелітопольського району Запорізької області. Головна 
садиба знаходиться у селищі Фруктове на відстані 23 км від районного центру м. 
Мелітополь та 144 км від  обласного центру м. Запоріжжя. Біля території угідь 
господарства проходить автомобільна дорога  М 18 Харків — Сімферополь —
 Алушта — Ялта. За 6,2 км на південній схід від  центральної садиби знаходиться  
селище міського типу Якимівка. Рельєф території – хвиляста рівнина з загальним 
ухилом 0,1-2,0о.  
Науковими напрямками досліджень дослідної станції є: створення нових 
та добір інтродукованих сортів кісточкових і зерняткових культур, адаптованих 
до умов південного регіону; розроблення ресурсоощадних технологій 
виробництва садивного матеріалу плодових культур, технічних засобів 
та технологій зрошення садів; агрохімічний моніторинг в садових агроценозах, 
розроблення екологічно безпечних систем удобрення садів; розроблення 
організаційно-економічного механізму формування та функціонування 
регіонального ринку продукції садівництва . 
господарська діяльності підприємства спрямована на вирощування та 
реалізація плодової та рослинницької продукції.  
 
1.2  Природно-кліматичні умови  
 
Землі господарства знаходяться у зоні Лісостепу. Тип клімату 
континентальний. Територія розташована у сухостеповій ґрунтово-екологічній 
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зоні і належить до ґрунтово-екологічної провінції засушливої у першу і другу 
половину вегетаційного періоду рослин. 
Сума активних температур вище (5оС) становить 3685оС, 
теплозабезпеченість – сума температур повітря вище 10оС – 3328оС. Тривалість 
вегетаційного періоду дорівнює 210-225 днів, кількість днів з температурою 
вище 10оС - період активної вегетації - 180-185 днів. Зимовий період триває 90 - 
100 днів. Середня температура за рік – 9,5оС, в період травень-вересень –20,5-
23,1оС, абсолютний максимум – 39,5 о С (Липень) мінімум – мінус 19 о С (лютий), 
середня глибина промерзання ґрунту – 27 – 46 см, найбільша - до 84 см. 
Середньобагаторічна висота снігового покриву не перевищує 6 см. 
У таблиці 1.1 наведені значення середньомісячної температури повітря і 
кількості опадів за багаторічними даними метеостанції м. Мелітополь. 
Таблиця 1.1 - Середньомісячні температури повітря і кількість опадів 
Місяць I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Опади, мм 21 22 23 26 35 57 51 21 27 25 21 19 
Температур
а, °C 
-5,6 -4,2 2,1 7,6 17,5 21,0 25,1 22,5 15,9 9,9 3,8 -2,1 
Весняні приморозки припиняються в середньому в другій декаді квітня, в 
деякі роки пізні приморозки спостерігаються у третій декаді травня. Осінні 
приморозки починаються в основному в другій декаді жовтня, найбільш ранні – 
в третій декаді вересня. 
Кількість опадів за вегетаційний період - близько 240-265 мм, за рік – 461 
мм з коливаннями від 210 мм до 570 мм. Опади є нерівномірними протягом року, 
що обумовлює посушливі періоди.  
Кожний четвертий або п’ятий рік в районі посушливий через недостатню 
кількість опадів у весняно-літній період. Середньобагаторічна кількість днів з 
відносною вологістю повітря 30% і нижче становить 38 днів. Часто 
спостерігаються знижені (менше 50% польової вологоємності) запаси вологи. Це 
буває переважно внаслідок повітряної посухи – суховіїв, які часто 
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супроводжуються пиловими бурями. Домінуючий напрямок вітрів східний у 
весняно-літній період, північно-східний – у осінньо-зимовий. 
Для території, на якій розташоване господарство, характерним є 
нерівномірний розподіл вологи протягом року.  
Влітку дощі випадають у вигляді злив, вода збігає по схилах балок та 
подів і мало засвоюється ґрунтом. Накопичення вологи в ґрунті відбувається, 
головним чином, восени та взимку при незначному випаровуванні. Холодний 
період XI – III характеризується засвоєнням опадів на 68% і коефіцієнтом 
відносного засвоєння опадів 0,8.  
Таким чином, агрокліматичні умови зони в цілому сприятливі для 
вирощування плодів фруктів та ягід, а також садивного матеріалу у плодовому 
розсаднику, за виключенням невідповідності кількості опадів вимогам, щодо 
вологозабезпечення рослин у певні фази вегетації, внаслідок чого потрібно 
зрошення насаджень, у тому числі і у розсаднику. 
 
1.3  Землекористування і структура посівних площ 
Земельний фонд ДП ДГ "Мелітопольське" представлено у таблиці 1.2. 




Продовження таблиці 1.2 
Назва угідь 
Показники 
Площа, га Відсоток, % 
1 2 3 
Загальна земельна площа,  1496,48 100 




З них:    
- рілля 624,19 41 
          - пасовища 62,54 4 
- багаторічні насадження 530,07 35 
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Проаналізувавши дані таблиці 1.2 можна зробити висновок, що із 
загальної площі земельних угідь ДП ДГ "Мелітопольське", яка становить 1496,4 
га, майже 35 % площі відведено під промислові сади, у тому числі під  плодовий 
розсадник (0,15% від загальної площі).  
Окрім садівництва, господарство підтримує  напрямок рослинництва, 
зокрема вирощування зернових та просапних культур. Структура посівних площ 
сільськогосподарських культур представлена у таблиці 1.3 
Таблиця 1.3. – Структура посівних площ сільськогосподарських культур 
станом на 01.01.2018 р. 
Культура Площа, га Структура, % 
Соняшник 153 50,6 
Пшениця озима 149,24 49,4 
Всього 302,24 100 
Дані про насадження промислових садів наведено у таблиці 1.4 
Таблиця 1.4. – Структура насаджень промислових садів 
Вид насаджень Площа Структура, % 
Черешня 194,89 41,9 
Груша 9,64 2 
Абрикос 9,66 2 
1 2 3 
Інші сільськогосподарські  землі,  279,64 19 
в тому разі:   
-землі меліоративного 
будівництва та відновлення 
родючості 
-деревина – чагарникові 
насадження (лісові пологи) 
-лісові площі 
-болота 
-під водою, всього 
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Продовження таблиці 1.4 
 
Вид насаджень Площа Структура, % 
Вишня 10,23 2,19 
Персик 40,69 8,7 
Слива 5,05 1,2 
Яблуня 194,9 41,9 
Всього 465,04 100 
 
В основному, багато інвестицій підприємство залучило вирощування 
власного садивного матеріалу.  У таблиці 1.5 представлена структура розсадника, 
який застосовується для забезпечення садивним матеріалом власних потреб 
господарства та реалізації вирощених саджанців. 
На території розсадника розміщено чотири структурних підрозділи:  
- І – Маточник черешневого саду загальною площею 11,46 га;  
-  ІІ – Маточник підщеп вегетативних (відсадків)  площею  1,2 га;   
-  ІІІ – Саджанців плодових  із площею під насадженнями 2,34 га.  
-  IV – Сіянці плодових із площею 1,4 га; 
Таблиця 1.5. – Структура розсадника станом на 01.01.2019 р. 






Для вирощування саджанців різних культур у перше поле розсадника 
висаджуються такі види підщеп: для яблуні – М-9; для сливи – ГФ – 677; для 
черешні і вишні – маголепка, дика вишня. 
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1.4  Основні результати господарської діяльності 
Основні результати господарської діяльності ДП  ДГ "Мелітопольське", 
представлено у таблицях 1.5-1.6, де показана врожайність та валовий збір 
основних сільськогосподарських культур за 2018. 
Таблиця 1.6 – Врожайність сільськогосподарських культур за 2018 рік 
Культура 2018 
Соняшник 13,1 ц/га 
Пшениця озима 40,9 ц/га 
Таблиця 1.7 – Валовий збір основних сільськогосподарських культур за 
2018 рік 
Культура 
Посівна площа, га Валовий збір, ц 
2018 
Соняшник 153,00 2010,85 
Пшениця озима 149,24 6102,4 
Дані таблиці 1.5-1.6 показують врожайність сільськогосподарських . 
культур за 2018 рік. 
Щодо промислового саду, то врожайності та валовий збір га культур у 
промисловому саду за 2018 рік представлена у таблиці 1.7. 
Таблиця 1.7 – Врожайність та валовий збір га культур у промисловому 
саду за 2018 рік. 
Види насаджень Врожайність, ц/га Валовий збір, ц 
Яблуня 182,9 35639 
Груша 50,0 482 
Вишня 5,0 51 
Черешня 20,5 4005 
Слива 63,0 318 
Абрикос 22,3 215 
Персик 63,9 2600 
Щодо школи саджанців, то вихід стандартних саджанців по відношенню 
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до кількості висаджених підщеп у поле розсадника за 2018 рік знаходиться у 
межах:  
– для кісточкових культур від 43 до 48 %; 
– насіннєвих культур від 6 до 8 %. 
1.5  Стан механізації виробничих процесів 
Рівень механізації виробничих процесів будь-якого господарства 
оцінюється наявністю певної кількісті засобів механізації, що забезпечують цей 
виробничий процес. Для виконання своєчасного та якісного виконання об’єму 
робіт протягом року у ДПДГ "Мелітопольське" існує певний машино-
тракторний парк, склад якого наведено у таблиці 1.8. 
Таблиця 1.8 – Забезпеченість господарства машино-тракторним парком 
станом на 01.01.2018 р. 
Назва машин Кількість, шт 
1 2 
Всього тракторів 28 
В т.ч.           гусеничні 2 
з них:  
- ДТ -75Н 1 
- Т-150 1 
                    колісні 26 
з них:  












Продовження табл. 1.8 
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1 2 
Вантажні автомобілі: 
- КАМАЗ – 5410 
- САЗ – 3507 
- ГАЗ – 53А 
- ГАЗ – 53 







Автокран: МАЗ - 5337 1 
Причепи та напівпричепи: 
- ТЦ – 10А 
- ОДАЗ – 9370 
- КНОТТ 























Дані таблиці 1.8 свідчать, що згідно до потреб господарства 
забезпеченість машино-тракторним парком достатня.  
У таблиці 1.9 наведено дані про забезпеченість господарства необхідним 
шлейфом сільськогосподарських машин. 
 
 
Таблиця 1.9 – Склад парку сільськогосподарських машин (станом на 
1.01.2018 р.) 
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Назва сільськогосподарських машин Кількість, шт. 
1 2 
Плуги 6 
з них:  
- ПЛН 5-35 1 
- ПЛН 3-3,5 2 




Плуг викопувальний ВСН-1 1 












з них:  
- КПС – 4 2 


















Продовження табл. 1.9  
1 2 
Волокуша 11 
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Косарка КИР-1,5 1 
Розсадо посадочна машина МРП-1 1 
    Підгортальник маточин СМШ-1 1 
Ямокопач КЯУ-100А 3 
Обприскувачі:  15 

























Сіялки:  15 








Дані таблиці 1.9 показують, що згідно власних потреб господарство 
забезпечено сільськогосподарськими машинами як для виробництва продукції 
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ВИСНОВКИ 
У дипломному проекті для умов ДП ДГ «Мелітопольське», розроблений 
новий робочий орган плуга для викопування саджанців. За результатами 
проведеної роботи можна зробити наступні висновки: 
1.Аналіз технологічного процесу роботи робочих органів існуючих 
машин для викопування саджанців показав, що: 
- наявність недостатньої зрівноваженості мас, які викликають значні 
інерційні сили; 
-   недостатньо обґрунтовані параметри та режими коливань; 
-  в даний час в господарствах найбільш широке застосування знайшли 
викопувальні плуги ВПН-2; 
-  для поліпшення його конструкції, яка дозволить зменшити зусилля на 
витягування саджанців з грунту після їх викопування, необхідно внести 
зміни в конструкцію підкопуючого робочого органу.  
2.Для розробленого робочого органу: 
- проведено розрахунок об'єму і маси ґрунту, що знаходиться на роз-
пушуючій рамці; 
- проведено розрахунок  сил і моментів, які діють на шатун в точці 
кріплення його до розпушуючої рамки; 
- розраховано мінімальний момент, який треба прикласти на валу 
кривошипа для приведення його в обертальний рух і рамки у зворотно 
- поступальний. 
3. У результаті розрахунків отримали нову робочу поверхню робочого 
органу викопувального плуга, яка дозволяє зменшити зусилля на витягування 
саджанців з ґрунту, після їх викопування, 
4.Проаналізовано конструкцію викопувального агрегату на наявність 
небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи по їх усуненню. 
Розроблено карту контролю агрегату по показникам безпеки. Розроблений 
комплекс працеохоронних заходів дозволяє значно знизити потенційну 
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небезпеку, поліпшити умови праці працюючих і, як наслідок, – підвищити 
продуктивність праці. 
5.    Доцільність запропонованих технічних рішень підтверджуються 
техніко-економічною оцінкою проекту. Експлуатація викопувального плуга 
ВПН-2 з новим робочим органом, порівняно зі звичайним дозволяє:  
- отримати річний прибуток від експлуатації машини 1907,15 грн за 
рахунок прогнозованого збільшення виходу стандартних саджанців; 
- зменшити кількість обслуговуючого персоналу, що дозволить отримати 
економію витрат праці у 42 люд.-год.  
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